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â 2005 ã.: 27 ôåâðàëÿ è 22 ñåíòÿáðÿ. Â ðåçóëüòàòå ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé ïèðîêëàñòè÷åñêèõ îòëîæåíèé áûëè
îïðåäåëåíû ãðàíèöû èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû  îòëîæåíèé ïî ïëîùàäè è ãëóáèíå.
Ñîâìåùåíèå äàííûõ GPS ñî ñïóòíèêîâûìè ñíèìêàìè ASTER ïîçâîëèëî óñòàíîâèòü ïðîòÿæåííîñòè
ïèðîêëàñòè÷åñêèõ ïîòîêîâ, èõ ïëîùàäè è îáúåìû.
Âóëêàí Ìîëîäîé Øèâåëó÷ - íàèáîëåå àêòèâíûé
âóëêàí Êàì÷àòêè, íàõîäÿùèéñÿ â ñòàäèè èçâåðæåíèÿ ñ
1980 ãîäà. 27 ôåâðàëÿ 2005 ã. ïðîèçîøëî ñàìîå ñèëüíîå
ñîáûòèå ñî âðåìåíè êàòàñòðîôè÷åñêîãî èçâåðæåíèÿ 1964
ã. (Ãèðèíà è  äð., 2005).
Ïî äàííûì ñîòðóäíèêîâ KVERT (ãðóïïû ðåà-
ãèðîâàíèÿ íà âóëêàíè÷åñêèå èçâåðæåíèÿ) âûñîòà
ýðóïòèâíîé êîëîííû ñîñòàâëÿëà ïðèìåðíî 10 êì,
ïëîùàäü îòëîæåíèé òåôðû - îêîëî 25000 êì2. Íà
ñïóòíèêîâîì ñíèìêå NOAA-16 AVHRR, ïðåäî-
ñòàâëåííîì Êàì÷àòñêèì öåíòðîì ñâÿçè è ìîíèòîðèíãà
(ÊÖÑÌ) ÌÏÐ ÐÔ è Êàì÷àòñêèì ôèëèàëîì (ÊÔ) ÃÑ ÐÀÍ,
â 16:56 UTC (âðåìÿ ïî Ãðèíâè÷ó) 27 ôåâðàëÿ â ðàéîíå
âóëêàíà íàáëþäàëàñü ÿðêàÿ òåðìàëüíàÿ àíîìàëèÿ
ðàçìåðîì 45 ïèêñåëåé, ñâÿçàííàÿ ñ îòëîæåíèÿìè
áîëüøîãî ïèðîêëàñòè÷åñêîãî ïîòîêà íà þãî-çàïàäíîì
ñêëîíå âóëêàíà (ðèñ. 1). Ïåðâûé îñìîòð
ïèðîêëàñòè÷åñêèõ îòëîæåíèé áûë ïðîâåäåí
ñîòðóäíèêàìè Èíñòèòóòà âóëêàíîëîãèè è ñåéñìîëîãèè
(ÈÂèÑ) ÄÂÎ ÐÀÍ 17 è 21 ìàðòà. Òåìïåðàòóðà
âûñîêîãàçîíàñûùåííûõ îòëîæåíèé âàðüèðîâàëà îò 67 0Ñ
íà ãëóáèíå 21 ñì äî 402 0Ñ  íà ãëóáèíå 167 ñì. Îáëåò  âóëêàíà
íà âåðòîëåòå ïîçâîëèë ó÷åíûì ñîñòàâèòü êàðòóñõåìó
èçâåðæåííûõ ïðîäóêòîâ è ñäåëàòü ïðåäâàðèòåëüíûå
îöåíêè èõ ïëîùàäè è îáúåìà, êîòîðûå ñîñòàâèëè
ïðèìåðíî 31.5 êì2 è 0.5 êì3, ñîîòâåòñòâåííî (ðèñ. 2)
(Ãèðèíà è äð., 2005).
Â èþëå 2005 ã. ïðîâîäèëèñü äåòàëüíûå ïîëåâûå
ðàáîòû ïî èçó÷åíèþ ïîñëåäñòâèé ôåâðàëüñêîãî
èçâåðæåíèÿ âóëêàíà: îïðåäåëÿëèñü ãðàíèöû
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïèðîêëàñòè÷åñêèõ îáðàçîâàíèé; èõ
ôàöèàëüíûé ñîñòàâ è ìîùíîñòè; èçìåðÿëàñü
òåìïåðàòóðà îòëîæåíèé íà ðàçíûõ ãëóáèíàõ; îòáèðàëèñü
îáðàçöû ïîðîä íà ðàçëè÷íûå âèäû àíàëèçà; îöåíèâàëñÿ
îáùèé ãåîëîãè÷åñêèé è ýêîëîãè÷åñêèé ýôôåêò
èçâåðæåíèÿ.  Ìàñøòàá ïðîèçîøåäøåãî ñîáûòèÿ
ïîðàæàë âîîáðàæåíèå: áëîêè ïîðîä ðàçìåðîì 8 ì,
ïåðåíåñåííûå íà 25 êì îò âóëêàíà; íàâàëû äåðåâüåâ
âûñîòîé 2-3 ì ïî ïåðèìåòðó ÿçûêîâ ïèðîêëàñòè÷åñêèõ
ïîòîêîâ; îáëîìàííûå íà ðàçíûõ âûñîòàõ äåðåâüÿ â 20 êì
îò âóëêàíà è ò.ä. (ðèñ. 3 íà ïåðâîé ñòðàíèöå îáëîæêè).
Îïðåäåëåíèå ïëîùàäè ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ïèðîêëàñòè÷åñêèõ ïîðîä âûïîëíÿëîñü ñ ïîìîùüþ
ìîáèëüíîé GPS. Áûë ïðîéäåí ìàðøðóò ïî ïåðèìåòðó
ñðåäíåé  è ôðîíòàëüíîé ÷àñòåé îòëîæåíèé  ïèðîêëàñòèêè
è îñóùåñòâëåíà êîîðäèíàòíàÿ ïðèâÿçêà îêîëî 500 òî÷åê,
â êîòîðûõ òàêæå ïðîâîäèëîñü îïèñàíèå õàðàêòåðà è
ìîùíîñòè ïèðîêëàñòèêè, èçìåðåíèå åå òåìïåðàòóðû íà
ðàçíûõ ãëóáèíàõ. Â âåðõîâüÿõ ðåêè Áàéäàðíîé ãðàíèöû
îòëîæåíèé îòðèñîâûâàëèñü ïî ðåëüåôó (ðèñ. 4).
Òåìïåðàòóðíûå èçìåðåíèÿ, ïî âîçìîæíîñòè,
ïðîâîäèëèñü ïî âñåé ïëîùàäè ïèðîêëàñòè÷åñêèõ
îáðàçîâàíèé. Êðîìå ýòîãî, âî ìíîãèõ òî÷êàõ îï-
ðåäåëÿëñÿ òåìïåðàòóðíûé ãðàäèåíò îòëîæåíèé ïî
ãëóáèíå – òåìïåðàòóðà èçìåðÿëàñü, â îñíîâíîì, íà òðåõ
ãëóáèíàõ: äî 60 ñì, 70-120 ñì è áîëåå 120 ñì. Òàêæå áûëè
èçìåðåíû òåìïåðàòóðû êðóïíûõ ãëûá (ïî òðåùèíàì) è
áåçêîðíåâûõ ôóìàðîë íà ïîâåðõíîñòè ïîòîêà.
Íàèáîëüøèå çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóðû (4200 Ñ) áûëè
ïîëó÷åíû íà ãëóáèíå 4 ì â áîðòó ðåêè Áàéäàðíàÿ â
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ñðåäíåé ÷àñòè ïèðîêëàñòè÷åñ-êèõ îáðàçîâàíèé, ãäå
ìîùíîñòü îáíàæåíèé, ðàç-ìûòûõ ðåêîé, ñîñòàâëÿëà
îêîëî 7 ì (ðèñ. 5). Ðàç-ìûâàíèå òàêèõ
âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ è ãàçî-íàñûùåííûõ îòëîæåíèé
÷àñòî ñîïðîâîæäàëîñü ôðåàòè÷åñêèìè âçðûâàìè. Îáùàÿ
êàðòèíà ðàñ-ïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû ïî ãëóáèíå
îòëîæåíèé ïîêàçàíà íà ðèñ. 6.
Äî èçâåðæåíèÿ ãëóáèíà äîëèíû ð. Áàéäàðíàÿ
ñîñòàâëÿëà äî 40 ì, à ïîñëå ñîáûòèÿ 27 ôåâðàëÿ îêàçàëàñü
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ çàïîëíåííîé
ïèðîêëàñòè÷åñêèìè îòëîæåíèÿìè. Ïî ðåçóëü-òàòàì
íàáëþäåíèé, ïëîùàäü ïèðîêëàñòè÷åñêèõ îáðàçîâàíèé
áûëà óñëîâíî ïîäåëåíà íà ó÷àñòêè ñ ðàçíîé ìîùíîñòüþ:
à) îêîëî 1 ì - âáëèçè ëàâîâîãî êóïîëà; â ñðåäíåì 25-30 ì
- ïî êàíüîíó ð. Áàé-äàðíàÿ, îêîëî 2-3 ì – âî ôðîíòàëüíîé
÷àñòè íà ÿçûêàõ îòëîæåíèé. Ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ ENVI-4.2, äàííûå GPS, ïîëó÷åííûå âî âðåìÿ
ïîëåâûõ ðàáîò, áûëè íàëîæåíû íà ñïóò-íèêîâûé ñíèìîê
ASTER (ßïîíèÿ, ÑØÀ) çà 18 ìàðòà 2005 ã., ÷òî ïîçâîëèëî
îïðåäåëèòü ïëîùàäü ïèðîêëàñòè÷åñêèõ îáðàçîâàíèé - 21
êì2, à òàêæå èõ ïðîòÿæåííîñòü îò êóïîëà - 28 êì (ðèñ. 7).
Îáúåì èçâåðæåííûõ ïðîäóêòîâ ñîñòàâèë ~ 0.2 êì3.
Ïîñëå ôåâðàëüñêîãî ïàðîêñèçìà íà êóïîëå íà-÷àëîñü
ýêñòðóçèâíîå èçâåðæåíèå – ïîñòóïëåíèå íà ïîâåðõíîñòü
âÿçêîãî þâåíèëüíîãî ìàãìàòè-÷åñêîãî âåùåñòâà. Â
àâãóñòå, âåðîÿòíî, ïîÿâèëàñü ìåíåå âÿçêàÿ ëàâà, êîòîðàÿ
ëîêàëüíî ñòàëà ìåä-ëåííî ïåðåìåùàòüñÿ íà þãî-çàïàäíûé
ñêëîí êó-ïîëà. 22 ñåíòÿáðÿ ïðîèçîøëî íîâîå èçâåðæåíèå
âóëêàíà Ìîëîäîé Øèâåëó÷, êîòîðîå ñâÿçàíî, â îñíîâíîì,
ñ îáðóøåíèåì áëîêà âÿçêîé ëàâû, âûæà-òîé íà ñêëîí
êóïîëà. Â ðåçóëüòàòå èçâåðæåíèÿ îáðàçîâàëèñü íîâûå
ïèðîêëàñòè÷åñêèå îòëîæåíèÿ, çàïîëíèâøèå äîëèíó ð.
Áàéäàðíàÿ.
Â íà÷àëå îêòÿáðÿ ñîòðóäíèêè ÈÂèÑ ÄÂÎ ÐÀÍ
ïðîâåëè èññëåäîâàíèå ïèðîêëàñòè÷åñêèõ îòëî-æåíèé –
ïîòîêà è âîëí: îïðåäåëèëè ãðàíèöû èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
Ðèñ. 1. Òåðìàëüíàÿ àíîìàëèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ïèðîêëàñòè-÷åñêèìè
îòëîæåíèÿìè íà ñêëîíå âóëêàíà Øèâåëó÷. Ñïóòíèêîâûé
ñíèìîê NOAA-16, AVHRR, äàííûå ÊÖÑÌ ÌÏÐ ÐÔ è ÊÔ ÃÑ
ÐÀÍ.
Ðèñ. 2. Îòëîæåíèÿ ïèðîêëàñòè÷åñêîãî ïîòîêà íà ñêëîíå âóëêàíà Øèâåëó÷. Ôîòî Þ.Â. Äåìÿí÷óêà.
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ñ ïîìîùüþ GPS, îöåíèëè èõ ìîùíîñòü; ïðîâåëè
òåìïåðàòóðíóþ ñúåìêó, îòîáðàëè ìàòåðèàë äëÿ
ïåòðîãðàôè÷åñêèõ è ïåòðîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
Ïèðîêëàñòè÷åñêèé ïîòîê äâèãàëñÿ, â îñíîâíîì, ïî ðóñëó
ð. Áàéäàðíàÿ, ïðîìûòîìó â îáðàçîâàíèÿõ ôåâðàëüñêîãî
èçâåðæåíèÿ, è ïîëíîñòüþ åãî çàïîëíèë. Ìîùíîñòü
Ðèñ. 4. Ðàñïîëîæåíèå òî÷åê GPS íà ïèðîêëàñòè÷åñêèõ îòëîæåíèÿõ èçâåðæåíèÿ âóëêàíà Ìîëîäîé Øèâåëó÷ 27 ôåâðàëÿ 2005 ã.
Ñïóòíèêîâûé ñíèìîê ASTER (ßïîíèÿ, ÑØÀ) îò 18 ìàðòà 2005 ã., ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåííûé ñîòðóäíèêàìè ÀÂÎ, ÑØÀ.
Ðèñ. 5. Ðóñëî ð. Áàéäàðíàÿ â ïèðîêëàñòè÷åñêèõ îòëîæåíèÿõ
èçâåðæåíèÿ âóëêàíà Ìîëîäîé Øèâåëó÷ 27 ôåâðàëÿ 2005 ã.
Òåìïåðàòóðà ïèðîêëàñòèêè, èçìåðåííàÿ â ëåâîì áîðòó ðåêè
ñâåðõó âíèç: 105 0Ñ - íà ãëó-áèíå 0.8 ì; 236 0Ñ - íà 1.25 ì; 370
ãðàä. 0Ñ - íà 2 ì; 420 0Ñ - íà 4-4.5 ì; 400 0Ñ - íà 6-7 ì. Ôîòî Î.À.
Ãèðèíîé.
ÍÓÆÄÀÅÂ È ÄÐ.
îòëîæåíèé íîâîãî ïèðîêëàñòè÷åñêîãî ïîòîêà ñîñòàâèëà
îêîëî 6-7 ì. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî èçó÷åíèå ïèðîêëàñòèêè
ïðîâîäèëîñü ñïóñòÿ äâåíàäöàòü äíåé ïîñëå èçâåðæåíèÿ,
åå òåìïåðàòóðû âàðüèðîâàëè íà ãëóáèíå 15-20 ñì îò 130
äî 160î Ñ è íà ãëóáèíå 40-150 ñì – îò 330 äî 512î Ñ.
Ñ ïîìîùüþ ñîâìåùåíèÿ äàííûõ GPS, ïîëó÷åííûõ
âî âðåìÿ ïîëåâûõ ðàáîò, ñî ñïóòíèêîâûì ñíèìêîì
ASTER (ßïîíèÿ, ÑØÀ) çà 27 ñåíòÿáðÿ 2005 ã., áûëè
îïðåäåëåíû ïëîùàäü ïèðîêëàñòè÷åñêèõ îòëîæåíèé - 1.9
êì2 è èõ ïðîòÿæåííîñòü – 20 êì. Îáúåì îòëîæåíèé
ñîñòàâèë îêîëî 0.01 êì3  (ðèñ. 8).  Â 2005 ã. íà âóëêàíå
Ìîëîäîé Øèâåëó÷  ïðîèçîøëî äâà ñèëüíûõ
ýêñïëîçèâíûõ èçâåðæåíèÿ ñ îáðàçîâàíèåì
ïèðîêëàñòè÷åñêèõ îòëîæåíèé. Ýðóïòèâíîå ñîáûòèå,
ïðîèçîøåäøåå 27 ôåâðàëÿ,   áûëî íàèáîëåå ñèëüíûì ñî
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Ðèñ. 6. Òåìïåðàòóðà ïèðîêëàñòè÷åñêèõ îòëîæåíèé èçâåðæåíèÿ
âóëêàíà Ìîëîäîé Øèâåëó÷ 27 ôåâðàëÿ 2005 ã.
Ðèñ. 7. Êîíòóð ïèðîêëàñòè÷åñêèõ îòëîæåíèé èçâåðæåíèÿ
âóëêàíà Ìîëîäîé Øèâåëó÷ 27 ôåâðàëÿ 2005 ã. Ñïóòíèêîâûé
ñíèìîê ASTER  (ßïîíèÿ, ÑØÀ) îò 18 ìàðòà 2005 ã., ëþáåçíî
ïðåäîñòàâëåííûé ñîòðóäíèêàìè ÀÂÎ, ÑØÀ.
Ðèñ. 8. Êîíòóð ïèðîêëàñòè÷åñêèõ îòëîæåíèé èçâåðæåíèÿ âóëêàíà Ìîëîäîé Øèâåëó÷ 22 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.  Ñïóòíèêîâûé
ñíèìîê ASTER (ßïîíèÿ, ÑØÀ) îò 27 ñåíòÿáðÿ 2005 ã., ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåííûé ñîòðóäíèêàìè ÀÂÎ, ÑØÀ.
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SOME RESULTS OF THE ON-GROUND AND REMOTE SENSING OBSERVATION
OF THE PYROCLASTIC DEPOSITS FROM THE FEBRUARY AND SEPTEMBER 2005
ERUPTIONS OF  YOUNG SHEVELUCH VOLCANO
A. A. Nuzhdaev1, O. A. Girina2, D. V. Melnikov1,2
1 Kamchatka State University, Petropavlovsk-Kamchatsky, 683032, Pogranichnaya, 4
2 Institute of Volcanology and Seismology FED RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, 683006
Two paroxysmal eruptions of Young Sheveluch occurred in February 27 and September 22, 2005, that followed by a
growth of lava domes. Field studies conducted by the IVS revealed the limit of the pyroclastic and in-depth and lateral
distribution of the temperature in deposits. The GPS measurements and ASTER satellite imagery allows to estimate
the length, square and volume of the pyroclastic deposits.
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